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ШЕЛОМОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ, 
студентки 2 курса, уровень подготовки «Магистр», образовательной программы 
«Международное публичное право» на тему  
«ПРЕДЕЛЫ ПРАВА НА САМООБОРОНУ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ» 
 Марина Евгеньевна Шеломова выбрала темой своего диссертационного исследования 
«Пределы права на самооборону в международном публичном праве». Выбор пал на эту 
тему не случайно. Современное международное право можно в целом охарактеризовать, как 
право о запрете войны и, по возможности, исключения применения вооруженной силы. С 
этой целью в международном праве установлено два (или, по мнению некоторых 
исследователей, даже одно) исключение из абсолютного запрета на применение 
вооруженной силы. С другой стороны, будучи правом, международное право заинтересовано 
в обеспечении соблюдения его норм, в том числе посредством применения ограниченной 
силы, которое тем не менее не должно вести к злоупотреблениям.  
Марина Евгеньевна раскрыла в своей диссертации эту проблему на примере 
неотъемлемого права государств на самооборону, ссылки на которое не иссякают в 
современной практике государств. Поскольку в своей диссертации Марина Евгеньевна 
анализирует хорошо исследованный институт, который исторически следует за 
государственным суверенитетом, оригинальными и новыми аспектами ее работы являются 
метод и структура работы. В качестве метода Марина Евгеньевна использовала формальный 
метод толкования Устава ООН – статьи 31 и 32 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года, применив его к статье 51 Устава ООН, чтобы очертить допустимые 
пределы ее расширительного толкования. Что касается структуры, Марина Евгеньевна 
рассмотрела три особо спорных момента в толковании права государств на самооборону, 
обозначив их ratione personae (самооборона против негосударственного актора), ratione 
temporis (упреждающая самооборона) и ratione loci (допустимость самообороны в 
космическом пространстве). 
 Работать с Мариной Евгеньевной над выпускным исследованием было интересно: она 
внимательно относилась к моим комментариям, с готовностью обсуждала и шлифовала 
структуру работы, а также выводы; составила внушительный список и проанализировала 
основные источники по теме; с готовностью расширила перечень источников за счет 
предложенных мною позиций, а также проводила дополнительные исследования по 
обсуждаемым проблемам и вопросам. Марина Евгеньевна показала себя как 
самостоятельный исследователь, способный поставить научную проблему, обозначить и 
решить в ее рамках все необходимые задачи с учетом выбранного метода.  
Оценивая представленную работу в целом, следует отметить, что она написана 
грамотным юридическим языком, хотя и не свободна от незначительных стилистических и 
грамматических огрех, по каждой главе и работе в целом Марина Евгеньевна делает 
самостоятельные выводы. При написании исследовательской работы она полностью 
выполнила поставленные цели и задачи; использовала внушительное количество 
релевантных нормативных и доктринальных источников. Содержание исследовательской 
работы полностью соответствует утвержденной теме, а сама исследовательская работа и 
аргументация Марины Евгеньевны безусловно носят оригинальный характер. 
 Марина Евгеньевна, будучи начинающим исследователем, тем не менее не побоялась 
выбрать хорошо исследованную в доктрине международного права (как отечественной, так и 
международной) фундаментальную теоретическую тему и, с учетом оригинального метода и 
структуры исследования, внести в эту тему собственный вклад.  
Представленная выпускная квалификационная работа Шеломовой Марины Евгеньевны 
отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду научно-исследовательских работ, 
может быть допущена к защите и заслуживает высокой положительной оценки. 
Рекомендуемая оценка – «отлично». 
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